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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar 
pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, pengertian dan pemahaman 
tentang peraturan perpajakan,  kualitas pelayanan dan tingkat kepercayaan 
terhadap sistem pemerintah dan hukum terhadap kemauan membayar pajak. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 110 wajib pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Kudus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik tentang 
efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan terhadap wajib pajak dan tingkat 
kepercayan terhadap sistem pemerintah dan hukum berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemauan membayar pajak baik secara parsial maupun 
simultan. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen atau 
mengganti dengan variabel lain dan menambah jumlah responden yang digunakan 
sebagai sampel dalam penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan 
dengan baik. 
 
Kata kunci :  kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas sistem 
perpajakan, pengertian dan pemahaman tentang peraturan 
perpajakan,  kualitas pelayanan dan tingkat kepercayaan 














 This study aims to determine the effect of awareness of paying taxes, a 
good perception of the taxation system, understanding and understanding of tax 
regulations, service quality and the level of trust in the government system and the 
law against the willingness to pay taxes. The sample used in this study was 110 
taxpayers registered at Kudus Primary Tax Office. 
The results showed that the variable Paying tax awareness, knowledge and 
understanding of tax regulations, a good perception of the effectiveness of the 
taxation system, the quality of service to taxpayers and the level of trust in the 
government system and the law affected the willingness to pay taxes. For the next 
researcher can add independent variables or replace with other variables and 
increase the number of respondents used as samples in the study so that research 
results can be generalized well. 
 
Keywords:  awareness of paying taxes, a good perception of the tax system, 
understanding and understanding of tax regulations, service 
quality and the level of trust in the government system and the law 
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